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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Dans le cadre de la convention passée entre le département du Jura et l’État (service
régional  de  l’archéologie), la  préparation  d’une  prospection  archéologique  sur  la
commune de Dole a été menée en 1997. Il s’agissait de repérer les parcelles labourées,
nombreuses sur le territoire communal de Dole (ainsi  que celles de la commune de
Goux rattachée à Dole). Cette tâche devait permettre de mettre en place une série de
prospections pédestres afin de préciser nos connaissances archéologiques sur Dole.
2 Les repérages ont été effectués sur la totalité de la commune, excepté le centre ville qui
est  en  secteur  sauvegardé.  La  totalité  des  parcelles  labourées  a  été  recensée  puis
reportée sur un fond de carte IGN. Ces données ont été comparées à la carte géologique
du secteur pour évaluer les potentialités en affleurements de matières premières.
3 L’ensemble du travail a permis de cerner les zones potentiellement riches en gisements
archéologiques.  Deux  zones,  a priori riches  en  vestiges,  ont  été  repérées. Plusieurs
gisements  archéologiques  provenant  de  ces  deux  secteurs  ont  déjà  été  signalés.
L’importance  des  vestiges  gallo-romains  et  les  quelques  découvertes  préhistoriques
faites  dans  la  frange  nord  de  la  commune  de  Goux  montrent  que  le  potentiel  est
important.
4 Ce travail sera complété par une étude des notes de Julien Feuvrier, conservées à la
bibliothèque municipale de Dole : elle devrait permettre de repositionner la plupart des
gisements signalés par cet érudit.
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